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El doble corrent ideològic
Un esperit un xic atent a la vida social del treball pot endevinar dins l'ideo¬
logia d'aquesta esfera, en els nostres dies, un corrent doble: per un costat, el de
aquells que concebint una societat un bon tros més justa en la seva estructura
econòmica, aprofiten tota avinentesa d'intervenir en les legislacions de cada país
i en els tractats internacionals, arribant, si convé, al poder (Anglaterra, Bèlgica,
Holanda, etc.) per a conseguir aventatges compatibles amb la subsistència de l'or¬
dre social; per l'altre costat, el corrent ideològic dels que no veuen millora possi¬
ble en la societat actual i pretenen l'enderroc d'aquesta per aixecarda novament
damunt uns altres fonaments. La primera escola pot ésser nomenada de la refor¬
ma social, mentre a la segona l'hi escau perfectament el nom d'anarco sindicalista.
Les grans organitzacions obreres del món s'agrupen entorn d'ambdues ideo¬
logies, encara que sigui amb noms i procediments distints. Exemple típic de la
primera el constitueix la Federació Americana del Treball, fundada l'any 1881,
que comprèn la major parí dels sindicats obrers de Nord-Amèrica representant
noranta organitzacions sindicals, tres departaments generals, vint-i-set Federa¬
cions d'Estat i cinquanta una unions generals. La seva tàctica és essencialment
conservadora, admetent el fet de l'actual societat capitalista, però treballant per a
que dins la mateixa sigui senyalat al treball el lloc que li correspon. El seu leader,
Gompers, s'ha mostrat freqüentment «adversari inflexible del socialisme» i s'ha !
oposat sempre a la constitució d'un partit polític socialista.
Al seu costat no hi ha altra organització semblant estrictament obrera excep¬
tuant els sindicats cristians i catòlics que, repartits per tot el món han arribat a
pesar força entre les organiízacions internacionals i són tinguts en alta considera¬
ció a Ginebra, com es desprèn de les Memòries anyals de Mr. Thomas de l'Ofici¬
na Internacional del Treball.
Un xic més enllà entre els agrupaments socialistes. El seu idea! es dirigeix a
la transformació de la societat actual, però sense necessitat de destruir ne els fo¬
naments Havent deixat de banda—si no docirinalmení, pràcticament—un mar¬
xisme eixorc, s'ha llençat plenament a l'intervenció en la vida dels govers deis
Estats, i avui els troben a Anglaterra governant de plé i en molts altres països en
els que no es consideren incompatibles ni amb les formes de govern tradicionals
ni amb l'ideologia i els interessos de la societat capitalista. El seu programa no
ha minvat; però van a la implantació del mateix pels camins suaus de l'evolució i
de les reformes socials.
Enfront d'aquestes concepcions socials es troba la representada pe! credo
anarco-sindicalista, del que a casa nostra en tenim una mostra ben visible i actual.
En e! número de 23 d'agosí de la revista «Acción», nascuda amb la finalitat de
«contribuir, orientándola, a la reorganización de los Sindicatos afectos a la Con¬
federación Nacional del Trabajo», es llegeix el manifest redactat per en Pestaña i
avalat pel «Grupo Solidaridad» dirigit «A todos los anarquistas». Entre altres
coses, diu: «El anarquismo... no se reduce al mecanismo simplista de ia existencia,
sino que abarca el conjunto de la existencia universal i se propone explicarse en
suprema síntesis la totalidad de la vida, por lo que se convierte en una concep¬
ción filosófica, en una teoria político-economica que pretende manumitir ai pue¬
blo oprimido, etc.» i afegeix: «Do% corrientes de ideas se disputan la hegemonia
del dominio del hombre, la corriente autoritaria con el afán de dominio del hom¬
bre por el hombre. Contra la misma se levanta la corriente anti-autoritaria, den¬
tro de la qual se clasifica el anarquismo, que combate abierta y obstinadamente
coercitivo que no sea el de su propia conciencia y el derivado de la convivencia
natural y libremente consentida», I com a darrera conseqüència, diu: «Por lo tan¬
to, rompiendo el anarquismo con una moral y una ética unánimemente admitidas
hasta hoy, niega la necesidad del Estado y la necesidad de una moral religiosa
ultraterrena».
Com es veu, es tracta no resmenys que d'un sistema filosòfic de caràcter es¬
peculatiu que sap de cert, però una cosa; la destrucció de tot ordre actual. EI que
no sap ja tant de cert és la construcció que hauria de substituir necessàriament al
mateix.
No cal dir davant d'això que el corrent ideològic de la Confederació Nacio¬
nal del Treball coincideix amb l'exposat, i que es separen radicalmente del mateix
tant els Sindicats lliures com la propia Unió General de Treballadors de la Pe¬
ninsula. I no cal dir tampoc que d'aquesta concepció doctrinal en deriven les
diferències de tactica social, diferència que es va accentuant cada dia en perjudici
dels propis interessos de la classe obrera. Josep M. Oich
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de les ampliacions a 73 50 Els Bons
Or a conseqüència de la puja de les di¬
vises estrangeres es süuen a 173. Flui-
xedat bastant important en els títols
carrilaires, especialment Alacants. Re¬
culades de gairebé mig enter en quasi
tols els valors industrials.
En quant a les accions cotitzades al
comptat també s'ha notat la baixa. H m
sobressortit les accions Cobaltos que,
de tipus a l'entorn a la par s'han situat
a 84. Les accions Discos s'han mantin¬
guí a l'entorn de 29. Fluixedaí en les
Accions Gros i Transmediíerrànies. Les
úniques que han mantingut el prestigi
han estat les Telefòniques ordinàries
que es situen a canvis a vora 138.
En quant al mercat a terme és on
apareix més ferma la irregularitat. Tan
aviat s'avancen dos enters com es recu¬
len. E s carrils Nord i Alacant s'han
moguí entre canvis de 114 i 112 i 104 i
102 respectivament. Poca cotifzació de
Andalusos. Tímid avenç fins 51 de les
accions Transversal. En el grup banca¬
ri les transaccions han estat importan-
tíssimes i segueixen mantenint-se com
a valors predilectes del mercat. Els Co¬
lonials, després d'haver arribat a 127 es
situen ràpidament a 116, sens dubte
esperant una nova ofensiva de! grup
«florista». En canvi, les Accions Cata¬
lunya s'han mogut amb perfecta regu¬
laritat a tipus entre 118 i 120. No seria j
d'estranyar que dintre poc temps es j
produís, en aquest valor, una, sorpresa \
agradable. Les Filipines han perdut to- j
ta l'empenta i resten aturades a tipus \
vora 440. Ftuixedat final en Chades, a \
conseqüència de ki depressió dci mei- !
caí de Berlín. Tanquen a 649 venint de |
662. Poc negoci en R f, Sucreres, Hu- t
lleres i Felgueres. Les Aigües seguei- |
xen paraii-zadèS a 213. Els Explosius i
Petrolis tenen bon mercat però assolei- j
xen passar dels canvis de 208 i 11 res- 1
pectivamení. Ei Gas E es cotiíza a 138 |
amb pèrdua de tres enters respecte a la !
darrera cotització. Favorable reacció de 1
les accions Ford que, de 214 pugen a j
234 per quedar a 236. Finalment les j
accions Montserrat han tingut ei con- i
tralemps que esperaven els elements j
baixistes. De 142 caigueren a 90 per |
tancar finalment a tipus a l'eníorn de
100. Ha estat un episodi més de la ba¬
talla «florista».
En conjunt la situació del mercat se¬
gueix confosa i influenciada per les vi-





No és d'estranyar que donada la si¬
tuació econòmica mundial i la confu¬
sió que impera arreu, els Governs, a
més de les persones interessades, co¬
mencin a preocupar-se'n seriosament.
El fet més important d'aquesta setmana
ha estat la revolució brasilera que
sembla convertir-se en una veritable
guerra civil. El visible progrés que, en
aquests darrers anys havia assolit l'es¬
mentada república, havia creat una sè¬
rie de llaços econòmics que, a conse¬
qüència de l'actual moviment polític,
han quedat seriosament afectats. Els
Mercats de Londres i Nova York, en
els valors brasilers eren objecte d'im¬
portants transaccions, aquests dies han
sofert una visible inquietud. D'entre
aquests valors cal esmentar les Brazi-
1 an Traction que se situen a 27 venint
de 38.
Com a nota destacada també cal con¬
signar l'acord de la. Reichsbank d'aug¬
mentar un 1 per cent el tipus de des¬
compte. Es creu que aquesta mesura ha
estat presa en defensa del marc. De to¬
tes maneres aquest acord ha originat
una reculada forta en els valors cotit¬
zats a les Borses alemanyes.
A Espanya la cotització de la pesseta
ha tingut una nova reculada.
Les Borses espanyoles han seguit ac¬
tuant en un pla de visible irregularitat.
Això demostra la inlranquilitat general.
Els valors més afectats han estat les ac¬
cions del Banc d'Espanya i alguns tí¬
tols industrials.
A la Borsa de Barcelona el mercat al
comptat ha estat fluix. Els Fons Públics
segueixen abandonats i l'Interior només
assoleix mantenir feblement els canvis
a l'entorn de 71. Els Fons Municipals
han sofert una nova contracció. Els de




Aquests darrers anys que els nord-
americans han arribat a exhaurir la
gama de les excentricitats, hapres mol¬
ta importància una mena de moixigan-
ga perpretada a base de la bellesa fe¬
menina i amb la complicitat subrepticia
de l'Art. He de confessar que aquests
famosos concursos de beíktsa, malgrat
1 sien defensats en nom de l'estètica i a
I risc de que surti algú a dir-me reirò-
I grad, els trobo la cosa més ridícula que
I s'ha inventat l'humanitat d'un quant
\ temps a n'aquesta part. Uns bons se-
j nyors s'empesquen un dia que cal tenir
I una reina ce bellesa en qualsevol barri
I 0 estament i Ja està armada la gresca.
Totes les noies que es creuen amb prou
I mèrits per a prendre-hi part perden la
I calma i els estreps davant la probabili-
I tat de pujar a un tron fantàstic que
! servirà per a exposar-les a l'admiració
j pública més o menys recatadament, perI a despertar l'enveja i la malícia de les
I amigues o veïnes rebutjades i per a que
i els senyors del furat riguin o facin co¬
mentaris a llurs coslelles. Tant i tcnt
s'ha arribat a estendre la moda dels
concursos de bellesa que ja ha entrat en
el domini del grotesc i no és estrany que
qualsevol saineter humorista hi trobi
escenes dignes de fer riure el públic.
Així veiem reines d'aquestes que, em-
metzinadesper aquells efímers moments
de glòria, creuen que els denigra tor¬
nar a la monotonia diària i gairebé to¬
tes acaben amb una notorietat no gens
envejable. La que no fa d'artista de la
pantalla — d'un rengle força inferior,
gairebé sempre—o de ballarina en al¬
gun cataa sospitós, és protagonista de
algun drama real, com no fa molt temps
ha succeït. Naturalment que hi ha hon¬
roses excepcions que cal tenir en comp¬
te per a jutjar. Però moltes vegades, si
més no, per bones intencions que tin¬
guin, el concurs acaba a esgarrapades
i a estirades de cabells. Són coses veri¬
tablement inevitables.
Doncs mireu per on un concurs de
bellesa ha tingut la virtut d'ajornar una
Amics del Teatre
Represa
La junta d'Amics del Teatre ens pre¬
ga l'inserció de la següent nota:
Després d'aquests dos mesos de re¬
pòs estival que sembla algú ha inter¬
pretat com una inacció d'aquesta junta
Directiva, avui gairebé resolts els obs¬
tacles que dificultaven la represa de la
tasca d'aquesta Associació, ens plau
anunciar als senyors socis que el prop
vinent dimecres, dia 15, tindrà lloc la
X representació confiada a la prestigio¬
sa companyia catalana del Teatre Ro¬
mea (Maria Vila-Pius Daví) la qual po¬
sarà en escena les dues darreres estre¬
nes, que tant d'èxit de públic com de
crítica han obtingut.
«La finestra oberta», comèdia entres
actes de Darius Niccodemmi, traducció
catalana de SalvadorVilaregut i «Xandí»
obra d'ambient gitano en un acte divi¬
dit en dos quadros, original de Miliàs
Raureli.
revolució. Allò que es conta d'un famós
revolucionari alemany, qui en comuni¬
car-li que era l'hora i solament man¬
cava la seva presència al front de les
masses, respongué que ho sentia molt
però no podia deixar de prendre el
bany que en aquell moment estava a
punt, ha tingut ara una segona aplica¬
ció. Llegeixo en un diari francès una
interessant informació sobre la revolta
del Brasil, la qual va encapçalada amb
aquestes paraules que tradueixo literal¬
ment: L'insurrecció feia sis setmanes
que covava i fou ajornada pel concurs
de bellesa i l'elecció de Miss Univers*.
I un dels paràgrafs de l'esmentada in¬
formació dia: <Els funerals definitius
deJoao Pessoa, assassinat a Parahyba
pel juliol, no s'han celebrat fins el 6 de
setembre a Rio. Dues ceníes mil perso¬
nes figuraven en el seguici. S'anuncia¬
va la revolució per a l'endemà o l'en¬
demà passat. L'endemà era el 7 úe se¬
tembre, dia fixat per a l'arribada de les
més belles dones de tots els pcïsosi
l'elecció de Miss Univers. Els brasilers
adoren les desfilades, els espectacles.
El més bell carnaval del món és el car¬
naval del Rio. La Revolució fou ajor¬
nada. El concurs de bellesa va acaparar
l'atenció. Miss Brasil obtingué la pal¬
ma. Van seguir violentes polèmiques
durant les quals Miss Grècia fou dura¬
ment insultada... Les reines de la belle¬
sa van marxar el 18. El 19 la revolució
cremava de nou tots els esperits^.'
Davant d'aquest cas els recalcitrants
hem de claudicar. Es el comble de la
gentilesa en un poble suspendre uns
quants dies acords de tan immensa gra¬
vetat com el de llançar-se a una revo¬
lució, per a rebre i festejar dignament
les reines de la bellesa i àdhuc bara¬
llar-se per si una té la fesomia més
clàssica que una altra. Els brasilers
han donat una lliçó que algun dia pot
ésser aprofitada per algun govern al
qual tractin de tirar-li un moviment de
protesta entre cap i coll. En situacions
així, moltes vegades guanyar uns dies
0 unes hores és qüestió de vida o mort.
I, pel que es veU en el cas explicat, un
concurs de bellesa és més trascendental
que la més furiosa revolució,
Marçal
Per altra parí podem avençar que de
no produir-se imprevistes dificulta s,
desfilaran seguidament per la nostra
Associació les següents companyies:
Garcia León-Perales, primera actriu;
Socorrito González, dels Teatres Polio¬
rama de Barcelona i A'k¿zar de Ma¬
drid.
Companyies argentines Camila Qui¬
roga i Rivero de Rosas.
Companyies castellanas Carme Orte¬
ga-Pantaleón, Margarida Xirgu, Carme
Diaz, Caterina Barcena, Sepúlveda-
Mora, Diaz-Artigas, a més de leí com¬
panyies catalanes.
La reunió general que havia de ceie-




Mataró 12 octubre 1930.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13, ha venut sempre moltes plo¬
mes estilogràfiques, perquè garanteix el
bon resultat de totes. La que no dona
satisfacció al comprador, la canvia per
altra d'igual.
NOTES DEL MUNICIPI
PermanentSessió de la Comissió
RESSENYA OFiClOSA
(Acabament)
A proposta del senyor regidor dele¬
gat de l'Escola Municipal de Música
que s'anunciï la matrícula per la classe
de solfeig i el començament de curs
nomenant com professor interí de la
mateixa a don josep Llorà convocant-se
l'oporiú concurs p-ír la provisió defini¬
tiva de dit càrrec.
Que es realitzin les proves oficials
del forn de socarrar porcs construït en
l'Escorxador designant^se al tinent al¬
calde senyor Riera a l'efecte.
Aprovar el pressuposí presentat per
don Santiago Dpraènec~h del mobiliari
per col·locar en ia Sala de Comissions,
0 sia 12 sillons, dues lauies, un,(raoble,
1 un pedestal per un bust, fent un total
de 5000 ptes.
Que es manifesti a don Ramon Mon-
serrat i de.més firmants de l'instància
referent a instal·lació de més llum en cl
carrer de Palau que el projecte d'il·lu¬
minació pública concertat amb la Com-
10 cèntittií
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panyía General d'tlectrícitat ja figura
doblada l'il·luminació de dit carrer.
Autoritzar al Depositari Municipal
per a rebre en la Depositarla, Pagadu¬
ría de la Tesorería d'Hisenda de Bar¬
celona 2.337'12 ptes. de contribució in¬
dustrial, expedients i espectacles.
Passar a l'expedient de sa raó als
oportuns efectes una instància de don
Alexandre Matons Colomer, veterinari
inspector d'higiene i sanitat pecuària in¬
terí, demanant es tramiti el concurs
acordat i començat en 1927 per la pro¬
visió definitiva de dita plaça i que se'l
nomeni a ell, en vista dels seus mèrits.
Passar a la Comissió del Pressupost
les instàncies de Manuel Borràs París,
president de l'Associació d'Alumnes de
l'Escola d'Enginyers Industrials de Bar¬
celona, demanant subvenció pels seus
viatges d'estudis i la de Josep Julià Fer¬
ran sobre augment de jubilació.
Autoritzar al Gas de Mataró per a dos
ramals de tres metres amb porta-regis¬
tre en la paret a interès de les cases 32
del carrer de Cuba i 21 del de la Palma
i altre en la 1 de Sant Isidor; a Josep de
Plandolit Riera per un encanalat a inte¬
rès de la 7 del carrer d'Isern; a Antoni
Andreu Martinez per un pas davant
l'entrada a la seva finca casa «Esman-
dia» en la Ronda d'En Prim; a Carles
de Fortuny i Miralles un cobert per a
bodega, dos waters i un nou portal en
la part posterior de la casa 27 del ca¬
rrer de Melcior de Palau a la Muralla
dels Genovesos; a Francesc Casabella
Majó per a convertir dues obertures en
portal i obres interiors a la 2 bis de la
Sant Benet; a Josep Roig Badia pera
practicar tres obertures, fer repisa de
balcó, reconstruir cornisa amb barana i
obres interiors a la casa 39 del Massevà
i una obertura, reformar altra i obres
interiors en el Camineí, 13; a Francesc
Parera Fors per obres interiors en la 10 i
de Melcior de Pa'au i a Josep G. Gauch I
Sabaiés per a reformar obertura i obres
interiors a la 11 del veïnat de Mata,
obrint l'establiment «Restaurant París
Plage».
Aprovar les condicions facultatives i
econòmiques per a la celebració d'un
concurs d'instal·lació de calefacció cen¬
tral a l'Asil de Sant Josep i aprovar l'ac-
ta de recepció provisional de la clave¬
guera tubular del carrer de l'Unió entre
les de Cuba i lluro 1 tornant a Foment la
instància de D. Miquel Brullet Mont¬
many per un nou estudi.
Que per la Brigada Municipal, apro¬
fitant materials de l'Ajuntament, recons¬
trueixi un cob :rt gairebé caigut en el
Cementiri civil, aixecant un magatzem
per efectes el primer i darrer dipòsit de
cadàvers.
Vistos els plànols presentats per donFelicià Carreras Carbonés de les fin¬
ques que constitueixen el patrimoni
municipal, s'acordà que es passi a l'Ar¬
quitecte per al seu informe.
Eixampla.—Aütor'úzM a Josep Maria
Cases Balverdú per a aixecar un edifici
de planta baixa, per taller de marbrista,
a la Rambla del Duc de la Victòria, 97
i a Carmen Roca Rogent per dos junts
de 10 metres, planta baixa i un pis en
el carrer de Bravo, 4 i 6.
Que per «Pedres i Ciments», amb
Macadam asfàltic n.° 2, es pavimenti la
plaça del nou Escorxador i els carrers
de Mata i de Biada, aprovant-se els res¬
pectius pressupostos, de l'Arquitecte,
de 3.705 ptes., 9.622'50 ptes. i 9.832'50
pessetes, el mateix que amb Macadam
número 1, la vorera del costat Nord del
carrer d'Isern, des del carrer de Sant
Isidor fins el Passeig de la Geganta,
aprovant-se el pressupost i tramitant-se
el corresponent expedient d'exempció
de subhasta en atenció a ésser unaforma
exclusiva de construcció de l'esmenta¬
da entitat.
Aprovar la liquidació de la clavegue¬
ra del carrer d'Ibran, de 3.521'84 ptes.,
procedint-se a la seva recepció provi¬
sional i que es designa al senyor Coll
a l'efecte, la del carrer de Campeny,
de 3.295'80 pies., designant-se al mateix
senyor per l'esmentada recepLió i la del
carrer de Balmes, de 5.865'37 pessetes
essent el mateix senyor Coil el nomenat
per a procedir a la recepció.
I s'aixecà la s:ssíó.
-^¡COMERCIANTS! Abans de fer
ajustos de PANALLETS i TURRONS,
consulteu preu a la casa BATET, doncs
té operaris especialitzats èn aquest ram




CAP D'ANY DE LA MORT DE
ú
Directora que fou de l'Escoia Nacional Graduada de neues d'aquestta ciutat
Que morí el 14 d'octubre de 1929, a Barcelona, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus germans: Lluís, Josep, Concepció, Albert Sch. P. i Cecilia; cunyades: Josefa, Villà i Carme Garriga;
nebots: Josep M." i Montserrat; nebot polític: Francesc Domènec; cosins, demés família i la senyoreta Maria Cume-
11a, al recordar a ses amistats tan sentida pèrdua, els preguen facin la caritat d'encomanar a Déu l'ànima de la di¬
funta i es dignin concórrer a alguna de les misses que en sufragi seu se celebraran demà dimarts, dia 14, des de
dos quarts de set a les onze, en la parroquial església de San Joan i Sant Josep, per quals actes de cristiana caritat
els quedaran molt agraïts.
Les misses de dos quart? d'onze i onze seran amb oferta,
Mataró, 13 d'octubre de 1930.




de la l.a categoria
4.^ jornada — 12 d'octubre
Resultats
Barcelona, 5 — Badalona, 1
Sabadell, 4 — Júpiter, I
Europa, 2 — Espanyol, I
Classificació












de la 2.a categoria preferent
6.'^ jornada — 12 d'octubre
Resultats
Terrassa, 2 — Martinenc, 3
St. Andreu, 2 — Atlètic, 3
Samboià, 2 — lluro, I
Sans, 0 — Granollers, 0
Gimnàstic, 0 — Horta, 2
Vilafranca, I — Gràcia, 2

















Martinenc . 6 5 1 0 17 7 11
Terrassa . 6 4 1 1 15 6 9
Palafrugell. 6 4 1 1 8 5 9
Gràcia . . 5 3 1 1 9 4 7
Atlètic . . 5 3 1 1 11 11 7
lluro. . . 5 3 0 2 18 8 6
Horta . . 5 2 2 1 8 4 6
Sans . . . 6 2 2 2 9 7 6
Samboià . 6 3 0 3 11 10 6
Manresa. . 4 2 1 1 13 10 5
Vilafranca . 6 2 1 3 6 10 5
St. Andreu. 6 2 0 4 11 11 4
Granollers. 5 0 1 4 3 15 1
AA. Obrers 5 C 0 5 8 20 0
Gimnàstic . 6 0 0 6 1 20 0
—«La canción de la estepa» l'última
sonora estrenada al Femina de Barcelo¬
na ja pot sentir-la a casa seva en discs
elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
-m iitriTniír-T i·ii'iri' nii'i it-i—ritr-i—rr- -urrn-nTnwrn «tm~riiniiiiiwiwiiii-imhhihiimumin-mminrfnTi-íiiini»
AJUDANT DEL DOClOP LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguslí, 55 Provônça, 18-5. l.ér, 2."-entre Aribau ! UniversFal
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Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 octubre 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766 3—765'
Temperat'ùra: 22 1—22 8
Alt. reduïda: 763 98—762'47
Termòmetre sec: 18' —20*8
















Estat del cel: CT. — S.
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. M. Crúzate E.
—La sarsuela-revista «Las guapas»
que tant d'èxit ha lograt a Barcelona es¬
tà impressionada en en discs PARLO¬
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir tarda va tenir lloc en el Foment
Mataroní el concert a càrrec de l'Orfeó
i de Cegues de Santa Lhïcia, el qualconstituí un gran èxit.
Demà procurarem donar-ne una in¬
formació més ampla.
—A la CASA PATUEL poden veurefuncionar l'aparell més modern per afer l'ondulació permanent, iotes les se¬
nyores que ho desitgin.
Havent-se dictat en 22 de juliol últim
un R. D. ordenant que les camionetes
agrícoles que disfrutaveu d'una deter¬
minada bonificació en atenció a que so¬lament transportaven productes agríco¬les propis, siguin equiparades a les ca¬
mionetes industrials, i això els repre¬sentarà haver de pagar 36 pessetes per
I cavall i any, o sigui que de poc més de100 pessetes anuals que paguen ara,hauran de pagar de 600 a 70ü pessetes,l'Institut Agrícola Català de Sant Isidreha redactat una instància que eleva alministre d'Hi enda en la que se li ex¬
posa els perjudicis que amb dit R. D.
i es causen als agricultors. Aquesta ins¬tància ha Qstat fa iignada per tina vin¬
tena de Sindicats Agrícoles radicats en I
termes afectats per aquesta disposició
amb motiu de tenir camionetes que han
substituït a l'antic carro de pagès.
L'Institut fa públic que té aquestainstància a disposició dels que vulguinsignar-!a, per tot demà dimarts, en el
local de l'Institut (Portaferrissa, 21), on
haurà de personar-se el president del
Sindicat o persona auíori:zada per sig¬
nar, portant el segell del Sindicat per
estampar-lo al costat de la signatura.
—No és un espectacle molt alegre
que diguem. Però si a volts de Tots
Sants feu una visita a La Cartuja de Se¬
villa, veureu uns models de corones,
pensaments i articles de funerària com
mai hagueu vist.
El solista de violí i professor de la
Banda Municipal senyor Josep 5oler iSaurí està organitzant una orquestrasimfònica integrada per nombrosos
professors.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no siguihermèticament tancada en un bany delubrificant.
1 com no són quasi més cares que elsaltres sistemes antiquats val la pena deadquirir-ne una de seguit, majormentamb les facilitats de pagament que liofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Tots els diumenges i festes, a lesset del malí, surten del forn de la CON¬
FITERIA BARBOSA els Croissants, En-siamades. Mexicans, Coques de llar-dors i altres productes. Provi'ls que liagradaran molt.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 ni. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 13 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. «El
país de los pigmeos», per Ferran Mar¬
torell.—21'00; Campanades horàries dela Catedral.—Part del servei meteoro¬lògic de Catalunya. — Cotitzacions demonedes i valors. Tancament del Borsíde la tarda. — 21*05: Setmana còmica,revista festiva en vers, escata i recitadapel popular autor i actor Joaquim Mon¬tero.—21'20: Concert a càrrec de la co¬bla Barcelona Albert Martí.—22'On No¬tícies de Premsa. — 22'05: Concert perla sopran Mary Qrissi i l'orquestra del'Estació.— 25'15; Emissió de discs se¬lectes.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 14 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Çítedral.^Part del servei meteorolò*
gic de Catalunya.—13'00; Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Estació,—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19'00: Tan¬
cament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Calixte, 1, p. i
mr.. Sant Gaudenci, b. i mr., i Santa
Fortunata, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria per
Rosa Caparà. A dos quarts de sis, ex¬
posició, i a les nou, ofici. Vespre, a dos
quarts de set, Completes, Pange Lingua
i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Demà, a dos quarts de vuit, missa
dels Tretze dimarts (VI).
A tres quarts de vuit del vespre, aca¬
bament de la novena al Sagrat Cor de
Jesús.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma-
eix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
honor de Santa Teresa.
Abans del mes del Roser, continuarà
una novena a llaor de Sant Ramon No-
nat.
Gos perdiguer "Setert"
va extraviar-se ahir al matí en el dis¬
tricte de Mata. Es de color blanc pigue-
llat de negre, cap mig blanc i mig ne¬
gre i respon al nom de «Marquesa».
S'agraïrà la devolució al carrer dç
Melcndez, 26, on §erà |ratificadSs
diari de mataró
3
Notícies de dsirrera liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferències ielelòniques
Estranger
3 tarda
La guerra civil al Brasil
RIO JANEIRO, 13.—Segons un co¬
municat oficial les tropes federals han
inflingit una seriosa derrota als insur¬
gents.
Els rebels que amenaçaven els estats
de Sao Paulo i Paraná han estat rebut¬
jats per destacaments de la segona regió
militar.
A l'estat de Goyaz els federals han
derrotat els rebels fent-los presoners al
cap. Des de Bahia han arribat reforços
que han estat destinats a augmentar les
tropes lleials que operen a l'estat de
Minas Geraes. La població de Carave-
llas a l'estat de Bahia que estava en
mans dels revolucionaris ha estat desa¬
llotjada d'aquests últims.
Dos vaixells de guerra i un de mer¬
cant han arribat a Bahia per tal d'em¬
prendre vastes operacions contra els re¬
bels del Nord.
MONTEVIDEO, 13. — Segons una
noticia no confirmada, deu avions per-
tanyenís als rebels brasilers han bom¬
bardejat la ciutat de Sao Paulo.
Segons informacions del camp insur¬
gent, el nombre de revolucionaris que
per llocs distints amenacen l'estat de
Sao Paulo és de 50.000
Per altra banda segons un comunicat
oficial les forces rebels que anaven cap
a Ribera i Itarare, a la frontera de Sao
Paulo i Paraná han e¿tat derrotats pels
federals.
WASHINGTON,T3,-El creuer nord
americà «Pensacola» ha rebut l'ordre
d'estar aparellat per tal de salpar cap al
Brasil, al primer avis.
MONTEVIDEO, 13.—Les informa¬
cions procedents del Brasil segueixen
essent molt contradictòries puix cada
bàndol s'atribueix èxits nombrosos i és
bastant difícil deduir la situació exacta
de la lluita.
En resum pot afirmar-se que hi han
haguí nombrosos combats i que els dos
partits han tingut alternativament èxits
i fracassos essent segons sembla la vo¬
luntat dels dos bàndols de seguir llui¬
tant enèrgicament.
Segons un delegat revolncionari, els
rebels han ocupat un pont estratègic
entre els estats de Minas Geares i Go¬
yaz infligint una forta derrota als fede¬
rals.
PORTO ALEGRE, 13.—Els rebels
s'han apoderat de la població de Blu-
menhau, a Santa Catharina fent preso¬
ners a 125 soldats federals.
El quarter general rebel comunica
que tot el Nord, a exclusió de l'eetat
d'Amazonas està sota dominació de la
revolució.
Els revolucionaris s'han apoderat
últimament de Mazeio capital de l'eslat
td'Alagoas. En tots els estats nordenys
han establert governs provisionals.
NOVA YORK, 13.—El govern brasi¬
ler comunica que les tropes fed rals
han obtingut diversos èxits en els estats
de Minas Geraes i Paraná on la marxa
dels insurgents ha quedat detinguda.
Diu a més a més que han rebut im¬
portants reforços de Bahia i desmenteiv
els comunicats rebels que gnuncien
pretinguts èxits en els estats del Nord.
Record d'aviació
AKYAB, 13.—L'oficial aviador Hill
que realitza un vol solitari Anglaterra-
Austràlia ha aterrat aquest matí conti¬
nuant immediatament el seu viatge amb
direcció a Bankok.
Hill es proposa batre el record de
Hinckier al quai ja porta un cert aven-
tatge de temps.
El Congrés Radical-Socialista
GRENOBLE, 13. — Ahir acabà el
Congrés del partit radical-socialista. A
la sessió de clausura es votà l'exclusió
del partit del senyor Dumesnil ministre
de la Marina.
S'aprovà a continuació la declaració
del partit en la qual es rebutja una ve¬
gada més tota aliança amb les dretes i
es manifesta que estarà contra tot go¬
vern que es recolzi en elles.
En l'ordre social la declaració radical
diu que ha de practicar-se una política
generosa basada en l'aplicació sincera
de les lleis socials, procurant als treba¬
lladors independència, seguretat i dig¬
nitat. Demana la instrucció gratuita i
igual per a tots els alumnes i proclama
l'harmonia amb la Confederació Gene¬
ral del Treball i les agrupacions agrí¬
coles.
En l'ordre econòmic demana el do¬
cument una protecció a l'agricultura,
una organització racional dels mercats,
una protecció duanera, una distribució
dels adobs i de les llavors selecciona¬
des, crèdit als produçtors i una política
financiera democràtica que descarregui
els petits contribuents i ajudi l'estalvi
nacional.
En política exterior el Congrés es
manifesta per la pau, que vol defensar
a tota costa i demana que la defensa
nacional abandoni certs procediments
militars anacrònics i s'inspiri en la
ciència moderna.
S'acordà finalment que el vinent Con¬
grés es celebri a París.
La catàstrofe del «R. 101»
LONDRES, 13.—Es diu que durant
les darreres investigacions fetes entre
les restes del «R. 101», els tècnics an¬
glesos han fet un descobriment impor¬
tant que serà comunicat quan el report
es faci públic però que per ara es man¬
té en el secret més rigurós.
El ministeri de l'Aire s'ha negat a fer
cap ucclaració a propòsit del rumor
segons el qual havia estat trobat a Beau-
vais un altre cadàver.
La desaparició de Kutepof
PARIS, 13. — El periòdic «Ultimes
Notícies» diari rus que es publica a
París porta una informació sensacional
sobre la desaparició del general Kute¬
pof, cap dels russos antisoviètics.
El polític i periodista rus Wladimir
Bourízeff és l'autor d'aquesta informa¬
ció el qual diu que la posseeix de l'ex-
secretari de l'ambaixada soviètica a Ber¬
lín, Andreu Fikner. Aquest últim, agent
de la G. P. U. tingué una important
part en la desaparició d'aquell general.
Segons la informació, el segrestament
de Kutepof fou fet per quatre agents
russos els quals feren creure que te¬
nien importants revelacions per a fer-li
donant-li una cita per al dia 26 de ge¬
ner. El general Kutepof va caure a la
trampa acudint a la cita i pujant a l'au¬
tomòbil amb els quatre agents. Aquests
li aplicaren un narcòtic i a més a més
el feriren en la lluita que es descabde¬
llà de resultes de la qual, el dia se¬
güent va morir Kutepof.
Els soviets, al·legant que els agents
s'havien traspassat en les ordres rebu¬
des i que no volien la mort d'en Kute¬
pof, cridaren als quatre executors a
Moscou, afusellant-ne tres i tenint en
lloc secret i vigilat el quart agent.
Quant el diplomàtic Fikner segons el
periodista Bourízeff s'ha negat a anar a
Rússia i es troba en un país del qual
no podrà ésser concedida l'extradició,
havent promès publicar documental¬
ment el relat. Bourízeff afirma que si
aquell no ho fa, farà públic importants




sobre aquesta regió un violent tempo¬
ral que ha causat grans danys. Multitud
d'arbres i posts telegràfiques han estat
arrencats de soca-arrel i moltes cases
també han sofert danys. Les comunica¬
cions en alguns llocs han quedat inter-
rumpudes.
EPERNAY, 12.—A causa del des¬
bordament de la Marne els camps han





Per ordre de la Direcció General de
Seguretat han estat detinguts avui set
individus els quals es diu que estan
afiliats al partit anarquista.
Els detinguts es diuen: Joaquim Pi¬
joan, Jenar Garcia, Víctor Pons, Adrià
Correa, Llorenç Garcia, Joaquim Bas¬
sols i Josep Alamarcha.
Fins ara no se sap si la policia ha
detingut les persones que cercava dis¬
sabte.
Els estudiants
Aquest matí els estudiants han entrat
a classe. Abans d'entrar, però, i durant
els intermedis d'unes classes a les altres
han celebrat algunes reunions en les
quals han discutit sobre l'actual mo¬
ment polític.
Finalment han acordat trametre al
Govern un telegrama de protesta per
l'expulsió de Francesc Macià i un altre
per haver-se reunit ahir el Claustre uni¬
versitari sense que ells se n'hagin as¬
sabentat.
El Governador
Ahir en el primer exprés de Madrid
va arribar el Governador civil general
Despujol. Fou rebut pel Governador
interí senyor Azcárraga, cap de Policia
i altres personalitats.
El general Despujol es dirigí al Go¬
vern civil i immediatament es posses-
sionà del càrrec.
Avui ha rebut els periodistes i els ha
dit que les vagues de Manlleu, Manresa
i Badalona seguien en el mateix estat.
La de descarregadors de cotó del moll
ha quedat solucionada a la una de la
nit i aquest mati els obrers han entrat
normalment al.treball.
Ha dit també que havia llegit una
nota d'un diari en la qual se li demana
la llibertat de dues dones detingudes a
Vilanova amb motiu dels successos
ocorreguts a causa de la vaga de la
fàbrica de ciment «Griffi». Respecte
d'això el general Despujol ha manifes¬
tat que no hi pot fer res car estan sota
la jurisdicció militar per agressió a la
guàrdia civil.
Els periodistes li han preguntat de¬
talls sobre les darreres detencions i ha
respost que ell no n'havia ordenat cap.
L'ordre havia vingut de la Direcció ge¬
neral de Seguretat.
També li han preguntat per quin mo¬
tiu s'havien interromput les comunica¬
cions telefòniques i telegràfiques amb
Salamanca i la frontera de Portugal. El
general Despujol ha dit que l'interrup¬
ció fou deguda a una avaria a les línies
i a res més, car en aquelles províncies
no hi ha cap anormalitat.
Entre barbers
A les onze de la nit es trobava ahir el
barber Joan Lopez, de 34 anys en una
taverna del carrer del Consell de Cent
número 97 quan entrà sobtadament
Manuel Garcia, també barber i amb
una navalla d'afaitar li pegà un cop al
nas, tailant-n'hi un bocí.
L'agredit, malgrat la ferida, sortí en
persecució de l'agressor i en aconse¬
guir-lo amb una altra eina de l'ofici li
feu un terrible tall al coll que li seccio¬
nà la jugular. Eí Garcia caigué morí a
l'acte.
El Manuel López fou detingut i po¬
sat a disposició del Jutjat el qual orde¬
nà que fos traslladat a l'Hospital on
està sotmès a vigilància.
L'altra censura
Aquest matí ha esfat declarant davant
del Jutjat el redactor de La Nau senyor
Molins, autor de l'informació sobre el
cas del Centre de Dependents que costà





Per a comprovar l'exactitud d'una
notícia relativa al senyor Sanchez Guer¬
ra, que havia publicat Solidaridad
Obrera, acudí ahir un periodista al do¬
micili de l'expresident del Consell, el
qual desmentí categòricament tal infor¬
mació.
«No ha variat absolutament la meva
manera de pensar»—li digué el senyor
Sanchez Guerra. «La meva manera de
pensar, està cristal·litzada en el discurs
que vaig pronunciar en el Teatre de la
Sarsuela, i per tant, la notícia que ha
publicat el diari obrerista barceloní,
manca en absolut de fonament».
També preguntà el periodista si era
cert el que es deia referent a que el se¬
nyor Sanchez Guerra volia donar-se de
alta del Col·legi d'Advocats de Madrid,
per a poder defensar a un dels oradors
del míting republicà de la Plaça de
Braus, negant igualment don Josep
aquells rumors.
«També és inexacta la notícia—di¬
gué— «Per a defensat a qualsevol de
aquests oradors, seria necessari que jo
estigués identificat amb ells, i no hi es¬
tic; si ho estigués, tampoc seria defen¬
sor, seria reu» — acabà dient el senyor
Sanchez Guerra.
El procés de Salvatella
SAN SEBASTIAN, i3.-Ha estat ele-
vada la causa instruïda contra el senyor
Salvatella per la publicació d'un missat¬
ge al Rei.
Se li preguntà al senyor Salvatella si
tenia determinat ja un advocat civil, o
desitjava elegir un advocat oficial de
l'Exèrcit, però aquest contestà que con¬
fiava la seva defensa a qualsevol dels
oficials que figuren a la li sta que li ha
entregat el jutge, doncs no dasifjava de¬
signar ell a cap i sí que fós nomenat
per ofici.
Declaracions del ministre
de Gràcia i Justícia
Per a interrogar-lo sobre la visita que
li feu dissabte el cardenal senyor Vidal
i Barraquer, arquebisbe de Tarragona,
acudiren ahir a visitar al senyor Estra¬
da, diferents periodistes.
El ministre de Gràcia i Justícia, els
mostrà unes quartilles de puny i lletra
del cardenal, per les quals sol·licitava
un crèdit per a les obres del nou tem¬
ple parroquial del port de Cambrils i
per a la reparació del temple Milà.
Els digué que naturalment pensava
concedir l'esmentada sol·licitudi asse¬
gurant-els-hi que la visita no havia tin- {
gut cap altra finalitat.
Volgueren aprofitar els periodistes el
moment per a conèixer l'opinió del se¬
nyor Estrada sobre el moment polític, i
començà diení-els-hi:
«Aquests moviments de vagues que
es declaren sistemàticament aquí i allà,
són focus revolucionaris. Aquestes va¬
gues, no es poden permetre ni tolerar,
perquè l'intení és francament conegut.
Aquests moviments, de tolerar-se, po¬
drien produir quelcom molt greu».
Després d'una breu pausa, continuà;
«Jo crec amb fermesa, que absoluta¬
ment tots aquells que vesteixen corba¬
ta, els grans nuclis socials que tenen un
just concepte de la responsabilitat,
deuen veure el perill, perquè creguin-
me vostès això no portaria a l'implan¬
tació d'una república, com es diu per
aquí, i menys conservadora. Seria quel¬
com que rebolcaria des de Lerroux fins
a Sanchez Guerra.»
»Nosaltres, no tenim cobejança del
Poder, i molt menys en aquests mo¬
ments polítics, però el deure, l'estricte
deure patriòtic ens té en aquest lloc.
No hi ha, al meu judici, home més ca¬
pacitat, més serè, que el general Beren¬
guer per a realitzar la tasca que vé rea-
litz nt.»
Recordo—va dir—que allà en el seu
exili, on se'l tingué per la Dictadura,
parlàvem de la situació general d'Espa¬
nya, i el general Berenguer tenia una
admirable vi-ió dels problemes de la
nostra vida nacional».
Els periodistes li preguntaren si era
cert que el dilluns tenia que anar a Pa¬
lau en companyia del senyor Bergamin
i els va dir que podien desmentir rodo-
nament la notícia, car marxava de se¬
guida cap a Toledo.
També va desmentir els rumors que
circulaven sobre el seu nomenament de
president del Tribunal Suprem, dient
que eren simples «bulos».
Manifestacions de Bergamin
En unes manifestacions que el senyor
Bergamin ha fet als periodistes, ha dit
que les actuals vagues tenen un marcat
origen revolucionari i que el senyor
Berenguer té el deure d'evitar-ho.
Va dir que ell és l'únic conservador
constituent, apart del senyor Melquía¬
des Alvarez, encara que aquest perte-
neixi a altre sector polític.
Creu que per a salvar les dificultats
actuals, motivades per la carestia de la
vida, el primer que s'ha de fer és esta¬
bilitzar la situació política.
Pensa parlar, quan sigui oportú, de
j moltes coses que diu convenen que sà-
1 piga el país.
Després parlà de les Corts consti¬
tuents i diu que no veu altra solució,
tant per a la monarquia com per al
país.
Va dir que si el Rei tingués el gestvalérós d'anar a les esmentades Corts
consli'uents, assoliria una majoria polí¬
tica considerable i la voluntat nacional
es decidiria sobre aquest fonamental
problema. Creu que la nació és monàr¬
quica t només necessita que es formin
grups amb programes moderns per a
agrupar en ells la majoria del país.
Ai seu juí ha d'anar-se immediata¬
ment a les Corts sense necessitat de fer
primer eleccions municipals ni provin¬
cials; l'important és el Parlament i la
formació d'organitzacions que arras-
trin darrera seu grans masses d'opinió.
En el Parlament s'estructurarà un Go¬
vern que sigui un fidel reflexe del ma¬
teix i una ferma garantia del pervindre,
però això s'ha de fer aviat, quant més
aviat millor.
La situactó a Vitòria
VITÒRIA, 13'—En l'escrutini de la
votació dels obrers vaguistes es regis¬
traren els següents resultats: 669 obrers
a favor de la renovació del treball; 261
per la continuació de la vaga; 4 pape¬
retes en blanc i més de 3.000 absten¬
cions.
La Patronal ha acordat admetre a tres
obrers que foren acomiadats i apoiar la
petició dels vaguistes de que sien su¬
primits els Comitès paritaris per enten¬
dre que són ineficaços, i en conseqüèn¬
cia, no s'acataran, en el successiu, els
seus falls fins que no estiguin represen¬
tats en ells els obrers de totes les ten¬
dències.
La Patronal s'ha dirigit al Governa¬
dor per a sol·licitar que siguin posats
en llibertat tots els detinguts que amb
motiu de la vaga hi ha hagut aquests
dies i que ascendeixen a un centenar.
La policia va descobrir en el poble
de Asteguyela, «una multitipia, amb la
que es creu foren impreses les fulles
clandestines que aquests dies han cir¬
culat per Vitòria.
S'han registrat a més altres deten¬
cions importants, entre elles la del co¬
negut sindicalista Victorià Francisco El¬
vira. Es cerca al tresorer del Sindicat
Unie, anomenat Retuerto, que ha desa¬
paregut.
Zamora, ferit de consideració
Durant el partit jugat ahir entre el
Reial Madrid i l'Atlètic resultà lesionat
ei porter Ricard Zamora el qual fou as¬
sistit de moment en l'enfermeria del
camp.
Traslladat després a l'hotel on s'hos¬
tatja, el Dr. Oller li aprecià la fractura
de la clavícula.
5,15 tarda
Els ministres a Palau
Aquest matí han despatxat amb cl
Rei, el Cap del Govern i els ministres
d'Estat i Gràcia i Justícia.
Com que demà Don Alfons ha de
presidir la reunió del Patronat de la
Ciutat Universitària, també han despat¬
xat amb ell els ministres de Finances i
Governació.
A la sortida els periodistes els han
interrogat. El general Berenguer ha dit
que solament havia fet signar el nome¬
nament de Director general de Monts.
El ministre d'Estat ha manifestat que
tota la signatura era de cancelleria i de
combinació de personal. El cònsol Sr.
Arregui va a Sofia com a cap de comis¬
sió diplomàtica. També hi ha concessió
de condecoracions amb rhotiii de les
exposicions.
El de Gràcia i Justícia ha dit que ha¬
via estat nomenat President de Sala del
Civil el senyor Didac Medina, i que hi
havia una combinació de magistrats i
canonges.
En sortir el de Governació els perio¬
distes li han demanat notícies dels con¬
flictes pendents i ha respost que tot va
millor. A Sevilla s'ha declarat la vaga
general, però no la secunden els socia¬
listes. Els forners han treballat tota la
I nit i han parat a les vuit del matí. A Mà¬
laga la situació ha millorat notable¬
ment. No es treballa a les obres però
circulen els carros i han obert les boti¬
gues.
El de Finances ha dit que portava ex¬
pedients de tràmit.
Nou comandant d'Alabarders
El nou comandant general d'alabar-
ders general Pius Lopez Poza ha estat a
Palau per a possessió nar-se del càrrec.
Visites al President
El general Berenguer ha rebut la vi¬
sita dei general Barrera, amb el qual ha
conferenciat extensament.
També l'han visitat el tinent d'alcalde
de Barcelona senyor Maynés, l'ambai
xador d'Espanya a Lisboa i el sotsecre-
tari del Treball, el qual li ha portat l'in¬
forme sobre els periòdics del dilluns,
qüestió que serà resolta en el proper
Consell.
Més manifestacions
del ministre de la Governació
El general Marzo en rebre a migdia
els periodistes els ha tornat a parlar de
les vagues de Sevilla i Màlaga,
Un periodista ha preguntat:
—¿1 de Barcelona? Es deia que avui
es declararia la vaga general...
—¿Vostès es creuen aquestes co¬
ses?—ha replicat ràpidament el minis¬
tre.—Res del que s'anuncia succeeix.
1 ara tampoc passa res. El més lamen¬
table és que aquestes alarmes es comu¬
niquen a l'estranger i fan molt mal.
Avui mateix m'han preguntat si havia
llegit el que deia Le Journal de París i
he respost que no, però que m'ho figu¬
rava. Aquests periodistes que trameten
semblants informacions són uns mals
patriotes.
El de Gràcia i Justícia reposarà
El senyor Estrada ha dit que no s'ha¬
via fet el nomenament de President del
Suprem i que trigaria a fer-se, car ell
se'n va a passar 15dies a Aihama. Assis¬
tirà, peiò, a 2 Consells, i s'encarregarà
del despatx el subsecretari del depar¬
tament.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avri
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Káiim Opersc'oni
Francs fran. . 39 60 39'70
Lliures est . 49'OQ 49' 15
Dòlars . . 1011 10 12
Belgues or ..... 141'15
Lírea , 52'95





Amortitzable 5 A'í), .... 91'25











no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Marstes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mGíMzms
if^mm 1
Plaça I carrer Santa Anna




Rieroi, 43 ^ Telèfon 236





IlEIAB. 503 - ÚNICA A MATARÓ
Construcció dc sommiers de tots sistemes amb teles metàl·li¬
ques de fabricació pròpia.
Reparació de sommiers i canvi dc teles.
Construcció i reparació de llits de campanya.
A l'r.'. WI' SiiLJtfwiiiw v n
ANIS I LICOR SANT QERONi
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteiivaii i Vilar (Barcelona)
IIUH SEHEMl DE ESPlIt
(Ballly-Ballliòre— Riera)
4 T O M O S 4
Sólida encuadarnación
Más de 8,SOO páginas en Junte
Mis DE TRES MILLOHES DE DITOS
54 MFPÍS EN COLORES
SE LiS PROVINGUIS T POSESIONES OE ESPíNí
Datos del Comereio, Industiia y Profeslonat
índices GEOGRAFICO y da PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio da un ejemplar comploio i
NOVENTA PESETAS
(franco de portas en toda España)
ÁNUNCliR £H ESTE iHüÀRIO
ES DÀR CON LÀ EfICÀCIÀ DE LÀ
PUBLiCIDÀD
llnuanos BaÜly-Bailüèra ) Biara Reíini^os, S. Â.
Enrlqus Granados, S3 y 83 - BARCtLOfJA
RECEPTORS 1
ALTAVEUS
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ïaíü LrAMPlSTl^RIA MATAEÔ
Per dues
o més hores lotes les tardes s'ofeie x
senyor, per comptabilitat i correspon¬
dència, en industria o comerç. Molt
pràctic.
Raó: En l'Aminisíració del Diari.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. Ei que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
SENYORS AUTOMOBILISTES
No és necesari anai- n Barcelona per a comprar peces de recanvi. La
AGENCIA "CITROEN"
DE
BENET JOFRE I SiTJÁ
conta amb un extens assoríil de íola classe de peces i accessoris que
no obstant i l'augment que han sofert els preus, segueix venení-les
amb un descompte del 10 % sobre els preus de catàleg
Recomano facin les seves compres en la
Agència "CITROEN" Ronda d'Allons XII, del 91 al 97
i quedarà satisfet.
GRANS DESCOMPTES en els Neumàtics i Càmares. = Pot fer-se
l'encàrrec per telèfon al número 334 i serà servit desseguida.
El nou HOR \RI DE TRENS es troba
de' venda a la botiga de
; IMPREMTA MINERVA :
Es ven la casa
del carrer de Saní Bonaventura, ntíme-
ro 1, amb quadra o sense; el pis si es





molt poc usada, casi nova, amb estoig
portàtil, ES VEN.
Raó; Sant Joan, 4, pis.
IMPREMTÀ MINERVA Pa tots els treballs, tant de negre com de co¬
lors, amb la màxima polidesa.—Impresos comercials amb originalitat i bon gutl
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure Zcades que siguin - Abonaments de neteja i conservacií)
La neteja de les màquines
d^escriure és el factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats- a Barcelona i a Ma-
íaró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
MwftiVnri'tiii'jiai
SERVEI A DOMICILI
